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A BSTRAK 
Fluktuasi harga saham dipengaruhi oleh banyak faktor, yang secara garis 
besar dapat digolongkan menjadi dua yaitu : faktor eksternaldan internal. Faktor 
eksternal adalah faktor di luar dan tidak dapat dikendalikan oleh manajer 
perusahaan. Sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari 
dalam perusahaan terutama yang menyangkut kinerja perusahaan dan dapat 
dikendalikan oleh manajer perusahaan 
Investor tidak dupat mcngabaikan salah satu fllktor tersebut datam 
menganalisa dan menilai harga saham sebelum mengambil keputusan investasi. 
Namun demikian sebagai dasar dan titik awal penilaian harga saham adalah 
dengan menganalisa faktor internal, khususnya kinerja keuangan perusahaan. 
Analisis rasio adalah salah satu teknik analisis yang sering digunakan 
untuk mengukur kinerja perusahaan di bidang keuangan. Penelitian ini digunakan 
untuk mengetahui pengaruh beberapa rasio keuangan yang meliputi : Curren! 
Ratio, Debt to J<.:quity Ratio, Net Profit Margin Ratio, Return on Investment, dan 
Total Asset Turn Over Ratio terhadap tluktuasi harga saham pada industri semen 
yang go publik di BE] untuk peri ode 1997-2001. 
Setelah dilakukan perhitungan dan analisa didapatkan bahwa fluktuasi 
harga saham selain dir.cngaruhi olch Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Net 
Profit Margin Ratio, Return on fnvestmen Ratiot, dan Tota/ Asset Turn Over Ratio 
secara bersama-sama, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar penelitian. 
Pengaruh faktor-faktor di luar peneiitian relatif lebih besar daripada variabel­
variabel yang diteliti. 
CR, NPM, ROJ, dan TAT memiliki arah korelasi tinier positif terhadap 
h'Hga mham, sedangkan DER memiliki arah korelasi negatif. 
/'.(l::~:S:::' b'.e:!~utnya menunjukkan bahwa secara parsial hanya DER dan 
TAT yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap fluktuasi harga saham. 
Diantara keduanya DER memiliki pengaruh lebih signifikan. 
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